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O  Exame  Nacional  do  Ensino  Médio  (ENEM),  por  ser  voltado  ao  Ensino  Médio  
(EM),  destina-se  aos  concluintes  e  aos  egressos  dessa  etapa  da  Educação  
Básica.  No  entanto,  ele  também  passou  a  ser,  no  decorrer  dos  anos,  como  uma  
possibilidade  de  entrada  do  estudante  às  universidades.  Desta  forma,  passou  a  
ter  uma  relação  mais  estreita  com  o  ensino-aprendizagem  no  Ensino  Médio,  
permitindo  que  os  resultados  levassem  o  professor  à  reflexão  sobre  suas  
práticas  e  estratégias  utilizadas,  com  o  objetivo  de  melhorar  a  qualidade  do  
ensino.  A  partir  de  2009,  o  exame  passou  a  ser  composto  por  quatro  áreas  do 
conhecimento,  dentre  elas,  Linguagens,  Códigos  e  suas  tecnologias:  que  
compreende  Língua  Portuguesa,  Redação,  Literatura,  além  de  Língua  
Estrangeira,  Artes,  Educação  Física  e  Tecnologias  da  Informação  e  
Comunicação.  A  prova  de  redação  do  Exame  tem  papel  importante  nesse  
processo  porque  ela  é  a  única  que  tem  pontuação  mínima  e  máxima  
especificada  (0  a  1000).  Ela  também  é  corrigida  de  forma  diferente  das  outras  
provas  (objetivas),  que  são  corrigidas  pela  metodologia  chamada  “Teoria  de  
Resposta  ao  Item”  (TRI).  Ela  é  avaliada  por  dois  corretores  que  atribuem  notas  
de  0  a  200  a  cada  uma  das  cinco  competências  elencadas.  Diante  do  exposto,  
fizemos  o  levantamento  sobre  as  propostas  de  redações  do  ENEM  de  2009  a  
2019.  O  objetivo  foi  verificar  em  que  essas  propostas  tinham  em  comum  que  
poderiam  auxiliar  o  professor  ao  solicitar  a  prática  de  produções  textuais.  O  
estudo  possui  caráter  qualitativo,  uma  vez  que  foi  feita  uma  análise  de  
conteúdo  de  cunho  interpretativo,  possibilitando  descrição  e  explicação  
minuciosa  dos  dados  para,  então,  ser  feita  uma  discussão.  O  corpus  da  
pesquisa  foi  composto  por:  a)  material  proveniente  de  documento  textual  
público  disponível  no  site  INEP;  b)  material  bibliográfico  selecionado  nos  sites  
de  revistas  especializadas,  além  de  livros.  A  pesquisa  foi  fundamentada  em  
Bakhtin  (2000),  Wittke  (2019),  Oliveira  (2020),  além  de  dados  do  Instituto  
Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  Anísio  Teixeira  (INEP).  
Constatou-se  que  em  todas  as  edições  do  ENEM  foram  usados,  nos  textos  
motivadores,  textos  multimodais.  O  conceito  de  texto  ultrapassou  o  puramente  
linear.  É  importante,  então,  que  o  professor  de  língua  portuguesa  amplie  a  
abordagem  da  leitura  convencional  (texto  linear)  em  sala  de  aula.  
Macken-Horarik  (2004,  p.  02,  apud  OLIVEIRA,  2007)  observa  que  os  
estudantes,  hoje  já  bastante  acostumados  com  o  uso  dessas  tecnologias,  
precisam  agora  “de  acesso  a  ferramentas  analíticas  que  tornem  o  potencial  e  o  
limite  dessas  modalidades  mais  aparentes  e  mais  abertas  a  desafios  e  novos  
redesenhos  da  realidade”.  
  
